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Bazı hâtıralar
Abdülhamidin bir müşiri — Damat Mahmut 
Paşanın Avrupaya kaçışı — Defteri hakanı 
nazırına hiddeti
«İktibas hakkı mahfuzdur» SEMİH MÜMTAZ S.
İ kinci Sultan Abdülhamidin bir müşiri vardı. Fevkalâde âlim; 
lisan âşinâ; müstakim ve müeddeb 
bir zattı. Vazifesinde ve hariçte aşırı 
çalışırdı. Vazife arkadaşlarım daire­
lerinde, evlâtlarını mekteplerinde ve 
evinde uğraştırırdı, okuturdu ve biz­
zat mürakabe ederdi. O bulundu­
ğu memuriyetlerde ne çaldı ne de 
çaldırdı. Hatırımdadır hâlâ; Mabeyi- 
ni hümayun erkânmdan ve vüzera- 
dan bir paşa hazretlerinin çatanası­
na maiyetindeki dairelerden biri ta­
rafından verilen kömür parasını ça­
tır çatır aldırtmıştı. Afif bir adamdı 
vesselâm. Fakat; masraflı da bir zat 
olduğu için; dayanamazdı ikide bir 
de padişahtan bir şeyler isterdi ve 
bunu bir kaç gün evvelden belli eder 
di. Padişah paşasının bu huyunu bildi­
ği için ne zaman lüzumsuz hülûskâr- 
lıklar görse «Bakalım paşamız bu de­
fa da ne istiyecek» der gülerdi... Bir 
tanesi... Bir cuma günü namazdan 
sonra padişah sarayına dönüp se­
lâm lık resminde bulunan elçileri YH- 
dız köşkünde kabul ettikten sonra 
hareme girerken yanında oğlu şehza­
de Burhaneddin Efendi varmış. Kü­
çük arabasına binmek üzere imiş. 
Paşa efendisine sokulmuş huzura ka­
bulünü istirham etmiş mühim maru­
zatı olduğunu söylemiş. Pek mi mü­
him sualine de elbette efendimiz de­
miş. Hünkâr öyleyse biraz bekleyiniz 
görüşürüz cevabını vermiş ve hareme 
girmiş. Girdikten sonra da oğlunu 
dairesine yollamazdan evvel ona bu­
nu söylemiş. «Bu paşanın merakıdır. 
Ne zaman bir şey İstiyecek olsa, bir 
yar.!* 'l'S&v mühim sözlerim
vardır der;‘ efendim saye! şahanede 
şöyle yaptım böyle yaptım havadisini 
verir; bir sürü temennah çakar kal­
kar gider. Üç gün geçer geçmez bir 
kâğıt yazar bir şey ister. Ben de seve 
seve veririm. Bilirim zira namuslu ve 
afif adamdır. Yalnız bir şey talebin­
den evvel döktüğü dillere de çok gü­
lerim. Neler söylemez Yarabbim ne­
ler?!»
Bu hikâyeyi bizzat Burhaneddin E- 
fendiden duymuştum.
Hünkârdan azar
içerideki fırtınayı haber verir ve sen 
neden çiftlikleri sattırmışsın gibi i-  
mada bulunur. Gideyim arzederim 
der, huzura çıkar. Hacı Ali Paşanın 
getirdiği irade şudur ( ... İki defa ma­
beyin başkâtipliğini ifa  eden Rıza 
Paşayla senelerce arkadaşlık ettik. 
Birbirimizi sevdik. Hâlâ kendisi def­
teri hakan! nâzındır. Hazinei has- 
sadan ikametine tahsis ettiğim ko­
nakta ailesiyle beraber oturmakta­
dır. Bir taraftan da elimden geldiği 
kadar kendisine emniyet ve iltifat et­
tiğim de cümlece malûmdur. Bu böyle 
iken damat Mahmut Paşanın çift­
liklerini satarken nasıl olur da nâzı- 
rın haberi olmaz ve bana haber ver­
mez? Çok teessüf ederim. Dün de mu- 
tâdı veçhile saraya gelip gitmişti. 
Bugün de ben çağırttım geldi. Gel­
di amma bu gelip gitmelerde bir sa­
dakat alâmeti yok. Nafile zahmet et- 
mccin...) Amcam bu iradeden çok 
müteessir olur. Fakat padişahın ve- 
himlendiği zaman lâkırdı dinlemedi­
ğini bildiği makul ve mukni bir cevap 
vermekten ise merhameti seniyeye 
iltica ederim efendimiz kusurumu af­
fetsinler. Maahaza bunu kimler yap­
mışsa hemen tahkik ve tecziye ede­
ceğim emminlyet buyursunlar; fakat 
cevap almaz hattâ evine döndükten 
sonra da acaba ne tarafa nef 
yolunacağım diye bir kaç gün ra­
hat yüzü görmez. Şu kadar kİ padi­
şah ona bu sitemden başka bir şey 
yapmamıştır, ölünceye kadar da 
memuriyetinde bırakmıştır ve maa­
şından gayri hazinei hassasından 
verdiği tahsisata dokunmamıştır. Git 
gide hiddeti geçtikten sonra Rıza Pa­
şanın ’Kamını to fils . “r a  ik a . vaaaıs}]t 
adamdır der dururmuş
S. M. S.
1313 -  1897 Beyruta gidiyorduk. 
Amcam Ali Rıza Mümtaz Paşa (Def­
teri hakan! nâzırı) vapura kadar 
gelmiş, kendisinden yirmi yaş kadar 
küçük kardeşi babamla ailesini teşyi 
: etmişti. Ve ayrılırlarken ben artık si­
zi göremem diye belki ağlamıştı. O- 
nun dediği oldu. Biz Beyrutta iken 
evvelâ Gazi Osman Paşa, bir sene 
sonra da amcam vefat ettiler. Ba- 
j bam da git yengelerini teyzelerini 
! gör diye beni İstanbula yolladı. Bu 
j arzedeceğim hikâyeyi o zaman İstan- 
j bulda öğrendim.
... İkinci Sultan Hamidin eniştesi 
| damat Mahmut Paşa kayınbiraderde 
j bir şimendifer imtiyazı yüzünden bo- 
I zuşur. Çiftliklerini bir üslûbu hakl- 
! mane ile satar. Paralan ahzü kabz 
i eder. İki oğlunu ve bir de uşağını ya- 
‘ nına alır, galiba Pendikte ikamet e- 
1 diyordu; bir çaresini bulur bir çata- 
I naya biner ondan bir vapura atlar 
.Avrupaya firar eder gider. Sultan 
i Hamit bu hâdiseden dolayı sinirlenir. 
¡Bu adam nereden ve nasıl kaçtı ve 
: parayı nereden buldu diye merakla- 
I nır. Tahkikat yapılmasını emreder ve 
; gece gündüz işi takip eder. Zaptiye 
ı nezareti, İstanbul vilâyeti (şehrema- 
' neti) sarayın husus! istihbarat me- 
ı murları tahkikata koyulurlar. Ve ne 
j öğrenirlerse Hünkâra haber verirler, 
j Bu meyanda Mahmut Paşanın çift- 
ı ilkleri satarak para edindiğini de arz 
j ederler. Vay efendim vay! Sen misin 
çiftlikleri sattıran!! Defteri hakan! 
nâzın (tapu) uyuyor mu? Yoksa ha­
beri mi var? Çağırın şu Rıza Paşayı; 
öğrenin bu iş nasıl oldu? iradeleri si­
yah yıldarımlar gibi sarayı deler de­
şer. Palas pandıras amcamı saraya 
davet ederler. Gider başmabeyinci 
Hacı Ali Paşanın odasına girer. Hacı 
Ali Paşa kendisini çok sevdiği için
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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